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Les nostres col·laboraeions
L'atur forçós a Catalunya
Mentre es discutia en el Parlament de
Catalunya el projecte de llei creant un
Institut contra l'Atur Forçós, vam ma¬
nifestar que consideràvem molt dolent
el projecte, i, sobretoS francament des¬
proporcionat amb els límits del proble¬
ma de que bàvia d'ocupar-se la nova
institució.
Ja no cal dir que el projecte fou com¬
batut per les minories; però sense èxit.
Aprovat, el periòdic oficial deia Oene-
ralitat l'inseria en les seves pàgines,
com a llei, el dia 27 de maig prop pas¬
sat.
En primer terme, no resulta un con-
trassentit que mentre grans països on
l'atur forçós constitueix una malaltia de
gran amplada i profunditat es passen
amb els òrgans administratius ordina¬
ris per a cercar remeis al mal, aquí, on
el nombre de parats és relativament pe¬
tit, higuem de recórrer no res menys
que a crear, no un òrgan administratiu
corrent, sinó un Institut amb medis pro¬
pis, finalitats pròpies, dotació pròpia,
etc? No correm el perill, si tots els pro¬
blemes ela anem enfocant per aquest
camí, de donar un cert tó tartarinesc a
les institucions de la nostra autonomia?
Amb un treball d'estadística acurat hau¬
ríem arribat al resultat d'enquadrar
perfectament els termes del problema i
així tenir base per a cercar remeis pro¬
porcionats.
Els medis d'actuació de l'Institut re¬
sulten encara més ineficaços i menys
proporcionats a les finalitats persegui¬
des. Apart el medi ja conegut d'impul¬
sió de les obres piíbliques, prou desa¬
creditat arreu i admès com a mida ex¬
traordinària, i prou l'ajut econòmic a
branques de l'activitat econòmica que
es trobin en crisi, en apareix com a
quelcom perfectament inútil, i tant de¬
bò que no resulti més qun.inútiHJa que
la seva efectivitat hauria d'esdevenir
netament catastròfica pe** a l'Erari de la
Generalitat! I què direm d'auxiliar les
institucions que estableixin l'assegu¬
rança contra l'atur forçós, que ja es tro¬
ben auxiliades per l'Estat mitjançat
l'Institut Nacional de Previsió?
Si tot això ens sembla desproporcio¬
nat al nostre problema i, sobretot, man¬
cat de tota eficàcia, en canvi, la primera
mida respecte a la futura obra de l'Ins¬
titut no és pas gens censurable. Ens re¬
ferim a la protecció dels obrers parats
que portin dos anys de residència a
Barcelona per damunt dels que bi vin¬
guin endavant o no hagin adquirit
aquí aquella estabilitat de dos anys.
Era necessari que d'un cop es pro¬
curés plantejar i solucionar aquest pro¬
blema de la immigració a Barcelona.
En la ciutat hi ha barris sencers for¬
mats per gent d'iltres regions espanyo¬
les; i si això no ens hauria de semblar
malament mentre els medis de viure ar¬
ribessin per a tots, no és cert que
aquesta immigració constitueix una
agravació constant de tots els proble¬
mes—hospitalaris, benèfics, manico-
mials, obrers, etc.—que cal evitar?
No és que es tracii d'una protecció
als d'aquí contra els de fora com ha in¬
sinuat algun diputat a tes Corts d'Espa¬
nya. Es tracta, senzillament, de donar
treball primordial als que tinguin arre¬
lament a Barcelona sempre que dit tre¬
ball no abasti per a tots. Ni catalans ni
castellans, ni barcelonins ni comarcans
de Cataluny; senzillament, preferència
als que portin aquí dos anys de resi¬
dència per damunt dels altres, siguin
qui siguin, derivin d'on derivin. I això
no ens ha de semblar just? Perquè cal
considerar que, fins ara, les obres pú¬
bliques de la Generalitat es fan amb
diner de la mateixa. Tan sols el dia en
que l'Estat en pagui una part podrà el
mateix Estat ampliar el límit ara esta¬
blert en quant als obrers preferents, fi¬
xant altres regles i principis, que sem¬
pre hauran de representar una major
justícia que no pas l'arbitri del con¬
tractista i el favoritisme oficial.
Qui dubta de que les aglomeracions
urbanes que constitueixen la gran ciu¬
tat són un defecte de la nostra civilitz -
ció moderna? Qui dubta de que tot el
que sigui evitar les mateixes, no de¬
pauperant el camp, equival a un favor
al país? Per tant, aquest acord contenint
fimmigració—sense greuge per a cap






Ha transcorregut la Festa Major, la
qual S'ha celebrat durant els dies 29 i
30 juny i 1 i 2 de juüol, amb molta ani¬
mació i varietat de diversions.
L'església, a honor de Sant Pere, féu
celebrar funcions religioses i solemnes
oficis, amb assis:ència de moltíssims
devots.
Les festes populars foren moltes i de
tota classe. L'envelat amb balls molt
lluï s i animats tots els dies. A méi, fun¬
cions teatrals, sardanes, concerts, focs
d'artifici, cinema i varietés amb nota¬
bles orquestrines.
La fira, les bunyoleries, cavallets i
demés atractius, foren col·locats en¬
guany a la Plaça Macià, en lloc de la
Riera Aquesta disposició de i'Ajunta¬
ment fou presa a instàncies dels firaires,
per la por d'una rierada, trobant tot¬
hom que fou una cosa molt ben encer¬
tada. Cal remarcar que en mig d'aquell
gran bullici, no fou registrat el més lleu
incident desagradable.
AL AAARCE DELS FETS
«L*home de la República»
Durant molt temps, d'ençà de l'instauració del nou règim, havíem
llegit i escoltat, en un to afirmatiu, aquesta frase: *Azaña és l'home de
la República*. La seva activitat, el seu geni—el seu *mol geni», per en¬
tendre'ns millor—la seva fredor li donaven una aparença de gran esta¬
dista, una mena de façana moderna en la qual, com en l'estil de Le Cor-
busier, predominaven tan sols les Unies i els angles rectes. Emil Lud-
famós escriptor jueu alemany havia vingut a Madrid per a es¬
criure una encomiástica biogrufia que sortia encapçalada així: *Azaña:
Un cap en una democràcia*. Tot s'haviu preparat de manera que, tan¬
mateix, la massa s'ho arribés a creure. Els rotatius a les seves ordres hi
col·laboraven amb un braó completament *adhoc* i portaven a viles i
ciutats les relacions més detallades de les gestes que cada dia realitzava
'l'home de la República*, amb profusió de fotografies en les quals el
vèiem en toies les postures i en totes les funcions.
Fa uns quants dies, però, passa quelcom que posa en perill aquest
prestigi. Largo Caballero va a Ginebra i pronuncia un discurs rabiosa¬
ment marxista en el qual el tema és una frase famosa de Lenin: 'Lliber¬
tat, perquè?* Albornoz es despenja també amb un altre parlament con¬
tra la democràcia i assegura [que el Paradis estarà repartit aviat entre
Rússia i Espanya, Marcel·li Domingo ha de decantar-se cap el cantó que
ii senyalen uns acords del seu partit. Prieto fa la seva amb una autono¬
mia perfectament sospitosa. C asares Quiroga es veu obligat a signar
una acta contra un acord del Govern. Franchy Roca amenaça amb la di¬
missió si es toquen certs punts vulnerables. Bamés confessa que Fernan¬
do de Ics Rios ha deixat impossible elproblema de l'ensenyament... loixi
tots els ministres.
I Azaña? Què hi diu Araña davant u'aquesta indisciplina ministe¬
rial? Com queda *i'home de la República**? On és el seu prestigi si no
pot contenir les passions particulars de cada membre del Govern? Què
fa del\seu càrrec pnsldencial? Em sembla, senyors, que el paper delgran
estadista no resulta gaire lluït, que diguem. Si la República, dissortada'
ment, no té altre\home que [ell, que vigili. Qualsevol eia poden donar-li
un disgust.
Marçal
—Coincidint amb.^la Festa Major, es
p osaren d'acord els patrons i obrers de
la vila(i selcelebraren en la passada set¬
mana les vacances obreres establertes
pel Govern de la República. Des del
dia 26 de juny al 3 de juliol restaren
tancades fàbriques i tallers, com també
parats tot el ram de construcció. Al¬
guns aprofitaren els dies per a excur¬
sions t sortides al camp i platges.
—L'Ajuntament, d'acord amb la De¬
legació de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana, organitzaren un
Concurs de Geografia i Gramàtica ca¬
talana per a tots els alumnes de Canet.
S'inscrigueren 150 alumnes i l'acte tin¬
gué lloc a la Biblioteca Popular, presi¬
dint un competent jurat compost de se¬
nyors professors de la pròpia Protecto¬
ra i d'una comissió de regidors de la
vila.
El dia de Sant Pere, en el saló de
sessions de l'Ajuntament, es féu el re¬
partiment de premis a n'els concursants
resultant un acte altament patriòtic i so¬
lemne. A més de les autoritats, presidia
la festa l'insigni patrici el gran mestre
Pompeu Fabra, en representació de
l'A. P. de l'Ensenyança Catalana. Feta
la distribució, parlaren el Batlle senyor
Fors i els tinents senyors Escarpenter i
Canal, cloent l'acte amb un parla
ment entusiasta i patriò'ic el senyor
Pompeu Fabra, el qual fou molt aplau¬




L'actuació dels mataronins Trinxer
I Ribas en els Campionats Ama¬
teurs de Catalunya
Comentari
El passat dissabte i després d'un des¬
cans de tres setmanes, varen disputa'--
se les semi-finals de totes les categories
a l'Iris Parc, de Barcelona.
Un injust fall dels jutges perjudica al
malaroní Trinxer de disputar les finals,
i Ribas a la segona represa davant Ge¬
labert, campió de Catalunya i Espanya.
No tractarem pas d'excusar-nos der-
prés del darrer combat que ha efectuat
el mataroní Trinxer. Vàrem ésser molls
els aficionats locals que hi vàrem anar
per veure'ls i ens vàrem poder donar
compte del què succeí a la sala de l'iris
Parc quan l'«spc»ker» donà guanyador
a Ubides que així es deia el contrincan*
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del maUrqid, ja qae ht hagué'un fortni-
dible escàndol amb un mtgnffic con*
cert de xiulets qné durà més d'un quart
d'hora.
Hom creu que a ia Federació Catala¬
na de Boxa li deu convenir que el cam¬
pió d'enguany sigui Portillo, de Terras¬
sa, ja que Trlnxer era l'únic os per
aquell.
Nosaltres creiem que si bé els dos
jutges (dels tres que hi havia) varen afa¬
vorir per la seva parcialitat a Ubides.
Trinxer ha d'apuntar-se en el seu «rè¬
cord» una victòria moral sobre aquell.
Vaig tenir el gust de parlar personal¬
ment amb el senyor Jover, secretari de
la F. C, B. i director del combat Ubi-
des-Trinxer, i va dir que no s'explicava
els moúus que induïren als jutges per
fallar contra Trinxer, ja que fou el mi¬
llor home sobre el ring.
El combat Ubides Trinxer
Primera represa: Comença Ubides
atacant el rostre del mataroní qui repli¬
ca i estudia al seu adversari el qual se¬
gueix atacant; en Snaiiíztr ataca Trin¬
xer amb forts cops ala flancs i rostre, i
s'acaba el «round» amb lleuger domini
de Ubides.
Segona represa: Ambdós surten ata¬
cant amb fúria el rostre, no perdent-se
cap cop; després d'un moment d'emo¬
ció en el qual ei mataroní s'imposa i fa
un gran comba^* dóna forts cops als
flancs i estómac del seu adversari el
qual gairebé queda sense poder respi¬
rar i en aquest instant toquen la cam¬
pana.
Tercera represa: Sort el mataroní ata¬
cant amb forts directes i «crochets» als
flancs d'Ubides, que dóna mostres de
cansanci, ço que aprofita Trinxer per
anar lo perseguint, valent-se Ubides
de la seva gran experiència per a poder
acabar el combat, cosa que aconsegueix
en tocar la campanada final.
El nombrós públic aplaudeix amb¬
dós boxadors per haver fornit un gran
combat, donant per descomptat el
triomf del mataroní. Però no fou així i
quan l'«speacker» donà guanyador a
Ubides, esclatà la més forta bronca que
s'ha sentit en aquests Campionats, aco¬
miadant a Ubides amb una xiulada.
Ubides, abans d'arribar al vestuari,
va tenir un desvaneixement del qual tar¬
dà prop de miija hora en refer-se degut
a la forta «correcció» que li havia in-
flingit el mataroní.
Això és tot el que passà en aquest
combat històric que tots els aficionats
en guardarem record.
El combat Ríbas-Gelabert
El mataroní Ribas abandonà a la se¬
gona represa després d'haver sofert
una «correcció» a mans del campió de
Catalunya i Espanya de 1932.
Ribas era la primera vegada que pu¬
java a un «ring» de combat i hem de
convenir que va fer un brillant paper
davant el campió, sabent veure a temps
ei què més li convenia. Fer això des de
aquestes columnes felicitem a Miquel
Ribas—j.B.P.
Foment del Torisme 910 ENLLO
SETMANA PE VACANCES
Excursió de 3 dies a Mallorca
110 pies. íoí comprès
Dies 23, 24 i 25. — Sortida el 22 al vespre, retorn el 26 al matí
Excursió de un dia a ia Costa Brava
de Mataró a Port de la Selva, retorn per Figueres i Girona
Dia 28, sortida a les cinc del matí, retorn a la nit
37 ptes. tot comprès
Excursió de 4 dies a
Rosselló (França), Cerdanya, Valls d-Andorra
i Cardoner




Per detalls i inscripcions:
ANTONI MACIÀ — ARGUELLES, 22 MATARÓ
Ciclisme
De la pròxima interessant cursa
de FE. C. Mataroní
L'Esport Ciclista Mataroní està con¬
feccionant la llista de premis per la se¬
va pròxima cursa, preveient-se que pot¬
ser serà la més nodrida que hagi assolit
el club local. Ultra la copa de l'Ercm.
Ajuntament n'han fet ofrena les acredi¬
tades signatures Joan Bordas, de Figue¬
res, fabricant de farines i la Casa Serra
i Joan, comerciant de grans i llegums
de Barcelona, mitjançant l'eficaç inter¬
venció del seu actiu representant en
aquesta plaça, el senyor Claudi Serra,
qui a més ha aconseguit subvencionar
l'organització amb 100 pessetes.
Una vegada ajuntats tots els premis
que estan tramitant eis organitzadors
serà publicat l'ordre dels mateixos.
L'E C. Mataroní remercia des d'a¬
questes ratlles l'esportiu procedir de
to's aquells que tan desinteressadament
col·laboren en les manifestacions del
pedal.
L'inscripció ha quedat oberta en l'es¬
tatge de l'E. C. M., Riera, 30 (Bar Ara¬
gonès).
Natació
El Centre Natació Mataró
prepara un gran festival
Tenim la satisfacció d'assabentar a
tots els aficionats en particular i pú¬
blic en general, que enguany ha cs'aí
encomenada, al Centre Natació Mataró,
la tasca d'organilzar el magne festival
de natació que anualment esdevé un
dels números més vistents i lluiïts del
programa de festes que es celebren a
nostra ciutat amb motiu de la Festa Ma¬
jor.
Sabem que l'entitat organitzadora
compta amb la cooperació de l'Excm.
Ajuntament, i que de donar bon resul¬
tat les gestions que està tramitant, asso¬
lirà un èxit sense precedents, doncs tin¬
drem ocasió d'apreciar l'actuació va¬
luosa d'elements del C. N. Atlètic, S. D.
Costa Brava, de Portbou i C. N. Barce¬
lona amb ia seva secció femenina.
Ben aviat informarem més extensa¬
ment a nostres lectors.
Resultats assolits
per equips locals
C4MP DE L'U. E. ARENYS DE MAR
Diumenge, dia 9: Basquetbol. La Socie¬
tat Iris guanyà a 1 U. E d'Arenys, adju¬
dicant se una copa.—Dia 10: Futbol.
Penya Óratam (primer equip), 4 - U. E.
Arenys (segon equip), 3, A la Penya se
li entregà una copa.—Dia 11: Futbol.
Vuitè Regiment d'Artilleria, 3 - U. E.
d'Arenys, 3 (primers equips).
OLIS fins purs d'oliva
sol·liciti una mostra
Productes BARBOSA
Diada catequística de la
Parròquia de Saat Josep
Diumenge prop-passat, amb motiu
de ia clausura de curs del Catecisme
parroquial es celebrà una solemnial
diada catequística. Tots els actes cele¬
brats revestiren'gran esplendor que ser¬
viren per posar de relleu la vida florei¬
xen en que es troba acluaiment aquest
Catecisme.
Al malí a les vuit, a l'església parro¬
quial, el Rnd. Mn. Pau Esteva, Pvre.,
celebrà missa de comunió. Hi assistiren
tots ets irfsnts del Catecisme, acompa¬
nyats dels seus respectius catequistes.
Ei Dr. Lluis M quei Pvre., pronuncià
una sentida plática, enaliin l'obra rea-
li^zsdaambel Catecisme parroquial i
preparà ais petits a rebre devotament
ai bon Jesús. Resultà un acte senzilla¬
ment commovedor el moment d'acos¬
tar-se a la Sagrada Taula tot aquell es¬
tol d'alumnes que amb tot fervor i re¬
colliment anaven a alimentar-se amb el
Pa D.ví. La comunió fou en conjunt
una de les més nodrides que s'han vist
a S'. Josep, per la llarga filera de fidels
que els acompanyaren en aquest mo¬
ment solemne. S'acabà amb un cant
de comiat.
A les quatre de la tarda, en la dita
església hi hagué solemne funció euca¬
rística, amb l'assistència dels alumnes i
llurs catequistes i també nombrosos fi-
[ dels. Feta l'exposició de Nostramo, fou
j cantat el TrisagI i es feu solemnial con¬
sagració del Caleciíme Parroquial al
i Sagrat Cor de Jesús.
En la Sala Cabanyes del Círcol Ca'ó-
lic començà d'afluir hi públic que volia
' assistir al festival que aquest Catecisme
hivla preparat en obsequi dels seus
protectors i alires mataronins.
La presidència es coïocà en les llotges
del prosceni i estava formada pel Rnd.
Marçal Martínez Pvre, delegat de la
Junta Catequística Diocesana; Direc!or
del Catecisme, Dr, Lluis Miquel Pvre.,
Ecònom de ia Parròquia; Rvnd. Direc¬
tor dels P. P. Salessians, representa¬
cions dels col·legis dels Germans Ma¬
ristes de Valldemia i Sant Josep, Sub-
Director del Catecisme, Dr. Josep de
Piandoli'; Rvnds. Vicaris i Comunita¬
ris de la parròquia de Sant Josep, Mn.
Ferran Gorchs Pvre., senyor Salvador
Cuadrada de la Junta d'Obra de la par¬
ròquia, membres de Junta del Círcol
Ca^ò'ic i diversos catequistes.
La Sala Cabanyes resultà insuficient
per aplegar l'immensa multitud que vo¬
lia acollir-s'hi.
A les cinc es donà començ a la festa
amb un cant cttequísíic, que els alum¬
nes amb tot entusiasme cantaren.
Obrí l'acte amb una breu salutació el
jove Marian Ferrer l Cassà, president
dels joves catequistes.
El programa estava confeccionat amb
gust admirable i l'execució que hi do¬
naren els alumnes fou del tot encertada
i meresqueren entusiastes ovacions.
En la primera part, trobàrem tres
precioses poesies que foren recitades
bellament per Joan Viñas, Joana Duran
i Baptista Belisolell. Fou pronunciat un
bonic diàleg per les nenes Beltran i
Pia. Una secció de nens cantà tres can¬
çons populars, que també agradaren.
«El joc de la ombrel·la» cant rítmic que
fou executat amb una precisió mera¬
vellosa per una secció de nenes, tingué
que repetir-se.
Mn. Marçal Martinez, Pvre., a l'anar
a pronunciar el seu discurs és forta¬
ment aplaudit. Amb paraula fàcil i agra¬
dable, es dirigeix als irfants per esti¬
mular-los la seva assistència ai Catecis¬
me. S'adreçà als pares amb sàvies ad-
vertèacies i feliciià coralment al Cate¬
cisme pel relleu del festival i els treballs
que ha realitzat i acabà fent vots per la
seva continuïtat i prosperitat. Mn. Mar¬
tinez qne ja en el transcurs del seu bri¬
llant parlament havia estat continua-
ment aplaudit, escolià a l'acabar una
sorollosa ovació.
Fou fet un breu descans,
Començà la segona part, amb un al¬
tre cant catequístic, cantat igualment
pels alumnes.
Amb una innocència infantil la nena
Bellalta recità una bonica poesia. Ob¬
tingueren un èxit falaguer el diàleg i
poema interpretat per les nenes Manza¬
nares i Biada, i Soler, Abril i Borrell
respectivament. La secció de nens can¬
tà amb molta precisió dues cançons
amb gestos, que foren acollides amb
pronunciats aplaudiments i tingué que
Dr. J. Barl>£à Ríera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NA5 i ORELLES
Fermi Galan, núm. 417, 2.n (davant del Cla\ é Palace)
MATAPÓ
Dies i hores de visita: Dijous de 9 a 1 t de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articular de l'ilospitai de St. Pau i Santa Creo
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: Saní Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
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repetir se l'úHimii. Foa molt ben acollit
el recital que el catequista Ramon Pi-
gem i Maresma donà amb el violí
acompanyat al piano per l'alumna
JVlontserrat Valihonesta. I arribà el cant
rítmic «Les dues comares» esperat amb
remarcat interès. L'execució de totes les
nenes encisà al públic, puix feren una
veritable creació del ritme, melodia i
color. Fou innegablement la nota més
simpàtica d'aquest festival. El públic
que no es cansava d'aplaudir i tingué
que bissar-se per complaure'l.
Ei festival acabà amb la bonica co¬
mèdia «Ei vailet de la masia» interpre¬
tada molt acuradament per diversos pe¬
tits artistes, alumnes del Catecisme Es
distingiren per la seva naturalitat i de¬
clamació els nens Fernández, Agustí,
Cerdà i Vidal, sense desmerèixer els
altres.
No cal dir, que el públic desSIà sa¬
tisfet de l'èxit d'aquesta tan simpàtica
lesta.
Felicitem al Catecisme Parroquial de
Sant Josep pel relleu obtingut amb
aquesta diada catequística.
No podem pas deixar de consignar
que gran part de l'èxit del festival és
Iruit de l'encertada direcció i organit-
zició. En la part musical el Dr. Josep
Aloy, aquest infatigable artista, ens pro¬
porcionà la joia de l'execució perfecta
dels cants rítmics. Mn. Lluís Vilella es
cuidà de les cançons |que la secció de
nens tan bellament cantaren. En la sec¬
ció literària el jove catequista Josep M.^
Nonell en fou l'ànima ajudat per altres
catequistes.
Ei Catecisme ens prega, fem públic
ei seu agraïment a la gentilesa de la
Junta Directiva del Centre Catòlic
d'Obrers, que gràcies a ells fou possi¬
ble la seva celebració a la bonica Sala
Cabanyes assolint una distinció, per¬
fecció i visualitat, &ns ara no igualats
en altres festivals. També al senyor Ai-
merich, per les atencions que tingué
durant la representació.




Avui dimecres: Revista Paramount; .'
i
la ñníssima comèdia per Carole Lom- \
bard i Paul Lukas «La Insaciable»; la \
gran producció cim de Fredric March i |
Miriam Hopkins «El hombre i el mons- |





... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que !a recomanem especialment i que e's pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable ei contingut d'un
paquet de
LifhkésdeíD'Gustin
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, iitinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, BudeíTs, Païdor...
DE VENDA PER tot ARREU
Notes Religioses
Dijous: Sant Anaclet, p. i mr. i Santa
Mirope, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria, en
sufragi de Qenís Marfà (a. C. s.).
Baailka parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a lea 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes del Carme; a les 8'30,
mes de la Purissima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 7*30 i 8, misses per Na
Dolors V.ñtis (a. C. s.), a càrrec de l'Ar.
del P. Cor de Maria. Vespre, a les 7,
Hora Santa.
Pûftùqaia m Sani Joan i Sani
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8,
I mes del Carme, precedit del sant rosa-
! ri.
Demà, a dos quarts de 9, exercici del
dia 13, dedicat a Sant Antoni.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 7, a l'altar del
Roser, a intenció d'una persona pieto¬
sa; a les 7, a l'altar de Sant Antoni, en
acció de gràcies per beneñcis rebuts.
NOTICIES
Els diaris de Barcelona han publicat
la notícia segúeni:
«El cap de la guàrdia urbana ha re¬
huí un ofici procedent de l'Inspector de
guàrdia de la Direcció general de Segu¬
retat, Divisió de Ferrocarrils, assaben¬
tant-lo d'haver estat trobat un nen de
uns quatre anys, que ha estat presentat
en aquella Comissaria de l'Estació de
Frarçs pel Cap de U dita Comissaria,
al qual fou lliurat per un revisor d'un
tren procedent d'Arenys de Mar, on
viatjava aquell infant sense ningú que
l'acompanyés. El nen manifestà en
aquella dependència que es diu Jaume
Vergé, però no pogué explicar de quin
poble venia ni sabia el nom dels seus
pares. Més tard s'ha presentat el senyor
Joan Argés, pare del nen, el qual es diu
Jaume Argés, veí de Mataró, habitant a
la Baixada de Feliu, núm. 4, baixos, el
qual ha reconegut l'infant i se n'ha fet
càrrec a l'Oficina de la Guàrdia Utba¬
ña de la Casa de la Ciuta\»
—Escolteu el disc executat per l'Or-







Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Oaian, 259, Mataró.
A fi d'informar lo d'un assumpte de
interès, es reclama en l'Oficina d'Esta*
dística de l'Ajuntament la presentació
de Francesc Sabater Artigas, natural de
Casavells, província de Girona, de 23
atys d'edat, orfe, el qual segons notí¬
cies resideix actualment en aquesta ciu¬
tat, com fambé s'estimarà qualsevol in¬
formació que es faci per tal de posar
en coneixement el parador de l'esmen¬
tat individu.
Demà, a dos quaris de nou del ves¬
pre, es reunirà en el seu estatge social.
Fermí Galan, 260, la Comissió organit¬
zadora del Sindical Agrícola Coopera¬
tiu de Mataró i Comarca, per l'aprova¬
ció 0 impugnació dels seus Estatuts.
Observattri Metearalòglc da Its
Etctlea Pfet de Mataró (Sta. Atat |
Observacions del dia 12 de juliol 1933
Bores d'observació: S matí - 4 tarca
Altura llegldai ?6c'5—763 4
Temperaturai 27'—28'
Alt. reduïda: 760'45—760 25
Termòmetre leci 24'5—25 3
» humtn 21'5—23 I
















I Velocitat segonr 2'—l'I
l Anemòmetre: 463
\ Recorregut! 14Q'5
Cleise: Ci — Ci





Sstat de la mar: 0 — 1
i'obsarvador: P. Monserrat
1 IMPREMTA MINERVA ! Dr.JoaquimMarciífioday
S.A.E. M.A.R. - Rambla Santa Mònica, 31-33-BARCELONA | BARCELONA, 13
Organització de v'alges de ruvis i de loía mena de viatges a forfait; peregrinacions i | r}^,, ^ 1^ frifnctr^-
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris; j aTiClOuaio a la TOlOgra'
reservació d hotels; horaris Ce ferrocarrils. | / cartoUmS artís-
Durant tot l'any importants rebaixes per a la visita de Itàlia. I tÍQUCS tírcs dc papCP gO'
in èrprels en !es fronteres i estacions principals. | wa pCT cmwarcar a I anglC"
Ib a Mow: scan fontanals, ■ \îVm - nm \
- albums fotografíes de varis
formats, îlapîs per retocar
Ll0QÍU 0l DIARI DE MATARÓ' negatives ! positives, etc.
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABÀL, 16. 2.on, 2."=-MATARU
Ex-metge intern de la Casa de
Maternitat i Expòsits de Barcelona
MEDICINA GENERAL — INFÀNCIA
Porta Batlleix, 9
Consulta de 12 a 2 i de 7 a 8
Visites a domicili
Desitjaria
alguns joves a tot estar o solament a
menjar.




4 DIARI DE MATARÓ
Noticies de darrera liera
InformacU» de l*Agtecla Pebre per conlerôncle» telelftnloue#
Estranger
ê tarda
Sortida de l'esquadreta de Balbo
REINJAVICK, 12.—A les sis d'squest
malí l'esquadreia aèria del general Bal'
bo ha sortit amb direcció a El Labra¬
dor.
L'odissea de Mattern
MOSCOU, 12.—L'agència Tass afe¬
geix els següents detalls a l'odissea de
l'aviador Mattern. Aquest va sortir de
Khabarovsk el 14 de juny sortint cap al
Nord. Després de 14 hores de vol com¬
provà que el motor s'escalfava d'una
manera anormal decidint aterrar per a
reparar l'avaria, çò que va fer en el
Tubdra, sobre un terreny molt acciden¬
tat situat a una distància de més de 100
quilòmetres del poblet de Anadyr i a
quatre quilòmetres de la riba del riu
del mateix nom.
L'aparell quedà avariat a conseqüèn¬
cia d'un aterratge defectuós i l'aviador
resultà lleugerament ferit trobant-se en
una regió deshabitada I de les més sal¬
vatges de la URSS. Durant vuit dies,
Mattern va anar errant per aquells vol¬
tants sense trobar-hi ningú, l
Acabades les seves escasses provi¬
sions de galleta i xocolata, no fou sen¬
se grans dificultats que Mattern pogué
proveir-se d'aliments gràcies a una mica
de caça i a les herbes que menjà crúes.
Un dia veié una xalupa que passava pel
riu, però a pesar de tots els seus se¬
nyals, els pescadors passaren sense do-
nar-se compte de la demanda d'auxilis.
Finalment es decidí per anar a esta¬
blir-se a la vora del riu i fins al cap de
15 dies de trobar-se totalment perdut i
abandonat en aquelles regions desola¬
des no fou salvat, mercès a uns txcul-
this que es donaren compte dels se¬
nyals de l'aviador. Traslladat a Anadyr,
l'aviador americà trobà als guàrdies so¬
viètics que havien vingut a cercar-lo en
barca.
Seguint instruccions de Mattern, l'a¬
parell ha estat desmontat i l'aviador es
troba encara a Anadyr, preparant el seu
retorn als Estats Units, que no se sap
il ho farà pel Japó.
—Aviat començaran les Festes Majors
i Serenates de Carrer. Recordeu que la
casa més especialitzada en obsequis i
toies és La Cartuja de Sevilla.
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de juliol
de 1933:
Des del Pireneu fins a Escòcia i Es¬
candinava ha empitjorat el temps aug¬
mentant la nuvolositat i registrant-se
algunes pluges degut a l'existència de
una depressió barométrica a la mar del
Nord que es desplaça lentament cap als
Paisos Baixos i Alemanya.
A la Península Ibèrica, nord d'Africa
i Itàlia el temps és bò amb cel' gairebé
serè i temperatures altes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Continua el bon temps amb cel lleu¬
gerament núvol per la costa i setè per
la reste del país.
La temperatura màxima d'ahir a Se¬
rós va ésser de 38 graus i a Lleida i Po¬
bla de Segur de 34 graus.
La mínima d'avui a Capdella ha estat
de 10 graus i a Nuria 12 graus.
Ha mort l'obrer vaquer ferit - Per
ara no han estat trobats els autors
Aquest matí a les nou, ha mort a
l'Hospital de Sant Pau l'obrer vaquer
Manuel Qòmez Cuevas, el qual fou ferit
per uns pistolers el dilluns passat al
carrer de la Independència.
La policia ha posat a disposició del
jutjat Pere Gordon, el qual va ésser de¬
tingut moments després de comès l'a¬
temptat, sembla, però, que el jutge or¬
denarà que sigui posat en llibertat, per
no estar hi complicat.
Vaga solucionada
L'Alcalde d'Olesa ha telegrafiat al
Governador que han entrat a treballar
al seu torn tots els obrers, pot donar-se
doncs, com solucionada la vaga que hi
havia plantejada.
Goig sense alegria
Ha estat detingut el brossaire Manuel
Cots, el qual va recollir un bitllet de
mil pessetes, de la brossa d'una casa.
El fet va poder-se comprovar per
haver obert l'afortunat escombriare,
una llibreta per dita quantitat a la Caixa
d'Estalvis.
^^Banco Urquqo Catalán"
Mill! Pilli, U-liitiiiH Cqltií: fi.888.UI Ipirtit ii (mus, HS-Tiiílii lIUi
UrMcIon* icIegratlcR I Tclefònicai CATURQUIIO i Matratxcma a la Baraeloncta- Barcaloaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal, Calella, Olroia, Maarcaa,
Mataró, Palamós, Reas, Sast Pella de Guíxols, SIffea, Torelló. Vicb I Vilaiava
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Caaa Ctotrat CapitalDenomtaacíó
«Banco Urqullo»
«Banco Urqullo Catalán» .
«Banco Urqollo Vascongado»
«Banco Urqullo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaSa»
«Banco Minero Industrial de Astúrias»




















les quals tenen bon nombre deSucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorreaponsale directes en totes les places d'Espanya i en lea més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr d« Franoeso Macii, 6 • Apartat, 5 - Talifoa 8 i SOS
Ifsal qn« Ica fcstanta DepcndSncIea d«I Buc, aqnula Agència rcalltsa tota mena d'opcraclana da
Buca I ISoraa, dmcompta d« cnpona, obartora da crédita, aie., ate
norma aHiflctew Da 9 a IS i Sa li a IT Uoraa >—t T^rtalrtfa Ua 9 a 1
Més bombes a Hospitalet
Han continuat les excavacions a la
barraca d'Hosplialel on explotà dies
passats una bomba, i on s'hi troba gran
quantitat de bombes i armament.
La brigada que hi treballa, composta
d'obrers de Hospitalet i bombers, ha
trobat cinc bombes de pinya, i una al¬
tra bomba de gran tamany 1 poiència.
Una vaga a la «Soli»
El personal administratiu del diari
«Solidaridad Obrera» s'ha declarat en
vaga per haver estat acomiadats dos
companys seus.
La F. A. I. a Barcelona
Entre dissabte i diumenge, arribaran
a Borcelona amb avionetes, alguns so¬
cis de la Federació Aèria Internacional,
e's qnats venen a Barcelona per ís'udiar
les relacions que pot tenir l'aviació ci¬
vil catalana amb l'aviació internacional.
Entrevista
El President de la Generalitat ha ce¬
lebrat una llarga entrevista amb l'Alcal¬
de de Barcelona.
El dos s'han negat donar cap refe¬
rència de ço 'Jractat.
La qüestió de l'ordre públic
El senyor Ametlla ha dit que havia
posat el seu càrrec a disposició
del Govern
El senyor Ametlla ha dit als perio¬
distes que amb motiu dels últims suc-
cesos havia posat a disposició del Mi¬
nistre de Governació, tot i que sempre
li té, el seu càrrec. Ha desmentit també
la notícia publicada per la «Veu de Ca¬
talunya» que diu que havia posat el seu
càrrec a disposició del senyor Macià,
cosa que no podia fer, per dependre el
càrrec del Ministre de Governació.
El traspàs de l'ordre públic
El senyor Macià ha conferència! per
íètèfon amb el Conseller primer, se¬
nyor Pi i Sunyer, el qual es troba a Ma¬
drid amb el senyor Selves, per a ges¬
tionar el traspàs d'ordre públic a la
Generalitat.
Aquest vespre sortirà cap a Madrid
el Conseller de Justícia, senyor Coro¬
mines, el qual amb els altres dos con¬
sellers demanarà oficialmeni il Govern





El discurs del senyor Azsña negant-
se a l'amnistia, complica encar*
més la difícil posició del Govern
La situació política sembla haver se
complicat després del discurs d'ahir del
senyor Azsña negant-se a l'amnistia. Es
considera que això fa quedar en mal
lloc a Franchy Roca.
Els diputats federals eren els que més
disgustats estaven i Barriobero deia en
veu alta que avui es reunirà la minoria
federal per a adoptar acords sobre
aquesta qüestió que per ells és la més
interessant de totes. Probablement, di¬
gué en Franchy Roca es quedarà no¬
més amb Araux i Mairal. Els altres, di¬
gué, ens haurem de separar i segura¬
ment anirem a engro'xir t'oposició que
fa Ba'bontin a la llei d'Ordre Públic.
El conveni comercial amb Uruguai
Els diputats gallecs li faran una
oposició irreductible
S insisteix que la qüestió del conveni
comercial amb l'Uruguai pot portar
també conseqüències polítiques per
l'ac i 6d de franca intransigència en que
s'han col·locat els diputats gallecs que
respon a l'oposició que el conveni co¬
mercial troba a Galícia.
Un membre de la minoria gallega in¬
sistia en dir que el senyor Casares Qui¬
roga, si prospera l'acord amb l'Uru¬
guai, presentarà la dimissió de minis¬
tre i que farà causa comú amb tois els
diputats gallecs.
Afegí que ja ba conegut I aprovat
l'acta que en aquest sentit han signat
tots els representants gallecs.
L'excitació a Galícia és moll gran ü
s'anuncia una manifestació a Vigo en*
la qual hi concorreran 50.000 pagesos
que es consideren amenaçats en la seva
ramaderia.
De totes maneres sembla que les ges¬
tions del Govern van encaminades, ara,
a trobar una compensació per a Galí¬
cia, pels perjudicis que els podria cau¬
sar el tractat comercial amb l'Uruguai,-
ja que el que es tracta és de defensar
la nostra exportació.
5'15 tarda
Al ministeri de Governació
El ministre de Governació ba rebut
una comissió de criadors de braus per
» donar-li les gràcies per haver dictat
una disposició que els afavoreix. Tam¬
bé ba visitat al senyor Casares una co¬
missió de la guàrdia civil que ba agraït
les millores introduïdes al cos.
El ministre ba manifestat als perio¬
dismes que tot anava molt bé i que hi
havia tranquil·litat.
Al ministeri d'Estat
Han visitat el ministre.d'Estat els am¬
baixadors de França i Anglaterra.
Al ministeri d'Estat s'ba facilitat una
noia donant compte que i'expedícló
d'estudiants espanyols a Salònica ba
arribat feliçment.
El ministre de Marina
El senyor Companys en rebre els pe¬
riodistes ba mostrar, altra vegada, la
seva satisfacció pe! resubat de les ma¬
niobres navals. Després ba obsequiat
als repòrters i alts funcionaris del mi¬
nisteri amb Una copa de xampany per a
celebrar l'èxit d'aquelles maniobres.
El ministre ba manifestat que tenia
en estudi diferents assumptes del seu
departament, entre ells el projecte de
llei per a la construcció de vaixells
transatlàntics per a donar treball a les
drassanes. Ha dit que havia conferenciat
amb el cap de la minoria de l'Ei querrá
Catalana senyor Santaió, per a que
sempre bi bigués una absoluta compe¬
netració entre la minoria i ei ministre
que ta representa.
T«mbé ba dit que havia rebut le vi¬
sita dels consellers de la Generalitat,
senyors Pi i Sunyer, i Selves que ban
vingut per a ass stir a les sessions del
Parlament i per a estudiar el traspàs
dels serveis de finances i d'ordre pú¬
blic.
La "Gaceta"
La «Gaceta» publica la llei sobre fe-
nença d'armes de foc.
Secció financiera
Ctttituelsni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesu plaça, M. Vailmajor—Molei, IS
BOmA
DIWISES iSTRAíS^e»»»
fraacifraa. , , . . 46'90—47 00
úeiauaaar, . , , 167'25—167'5C
LUorai asi 39 80—39 90
Liras 63 60—63'75
Sraaei ealtits . , . 232'25—232*50
..... 851- 853






AoaerUtxabIc !'/«. , . , . 00 00





Mines Rtf 52 OO
expitfsiius. ...... 12750
Caloniai 46'15
Ford * 65 00
Filipines A 327 00
Sacrera ord
. 40'00
Filrelii .... 5 10
Impremta Minerva.—Mataró
